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VOL. L- NO. 21 WORCESTER. MASS. W E DNESDAY. F E BRUARY 23. 1910 PRICE T H REE CENTS 
W. P. I. vs. Maine Univ., Feb. 25 
Tech Wins It utt.•r"\\nr,J$ (},,-,•lnJ'f'tl 1hn1 1l1t•ri"'1 Jh J h B 111811 '"' the HntH 1<':1111 lu!tl run IIIII\ e ec anquet GLEE C l.UO CONC t-: RT. I 
t\\u ltq• ... Uthl tht-ir ~N·•m•l 1111\n rour, f.:, dn \Vt·dntloo!,fn~-. Mnrt;'h ~~1, tht Oh't' 
Relay Team Scoru Decisiv• • 1 1 11 k · fl 1 b 1 ~ thKI ''"' r:ott• was an n•·n thou11. """ Arr Jk' M.d f b 11 ,.. mo ~Ill not "'"'luI "pll • Victory Over Bates ,., .•. , .... o••·•··n•ol. UftiDtDU me e or I e hr. \\ ht D it ..... n IIH ,. n ahnrt •·•ncert ID 
Tho o•la.' tram 81 la•t !hoc•k tloelr Bat BaDquel OD the Hill tho• lt'l'lur.- rno•m uf ''"' ~:t.rlriral F.o 
tu>O,fOCl on _ • .\row lA\ night. •ncl as 8 re A_l'r..~OTHER V ICT"OR y • ·' t't\tniutltt·t• ,., .. "~I"' lift)! uf Prt·•ttlt·uh ~'""·nug UuilthDI{ l'bt, J'f~'Tamm~ 
'lilt ~rouaht n bnn.J.snm .. t'Uf• bont~ to llurtt ut tllt rr,,hrnan. ll:1.11ilo,r:tn u( 11u• w II rtm~i,1 "' (nur ,,, the tun~ "'llb 
tbr lUlL In tht· 1-~nHnl•t nuttrdt~~ mt·N In ,. c lo-ccl'1y fou~bt an•t t:•xrluug ron "'''l'hnmnr•·. l•••"•·r ,,r th•· ~ n•n f'ln"'"· mltft•l iu tlw ··utnl't·titi••n. m~lu•liDg tbe 
tlh'~' !Wtlrt'd ll ,..,,-,,..i\t' vit·t~•r_,. uver th•• h~1 thrtHtghuut, Tt.'t·h tlt'f•'nt.,.•J Lt.lw~U nnjl Lnrnp-. \ltwUr~·aury. t-..'" lit' tUHI putt• ''innt•n, Th«'rt will b·· one or 
(ttKt 1'\ntt•~ •'olh~gn h·nm. ·r,•,lilt• at ••""''11 lni14t ~utur•luy nlght. l<t•nnt•' l.\ ,,,. ltw ~•·tunr duJtl'. h:t\4' lwl•l 1\\u ••1h• r muul,,. ,,.., ht~t•tlwr with aonu-. 
\\'hil~ t h•· nu·~ wntt Mtl14(Uttory fro•n B~·l h t \ t ht•rtnn nru1 IJ,.II,•ulwc•k Wt'rt• « lilt t•l iuf.!. nt whtdJ \l ud:rt•~nr~· J•rt• tput ldH• 8t'l\•t·LiHIIH 
.. ,.,11w rwint'* of \it·w. tlu·rf! \\n.s 8 littlr uu1 ut tht ~otnuw. l·u1 tluK tlitl nut "'•tt·m :o.hh••l. 1 .. •·nn .. i•lt·r tlu~ nunual,'tdl h:tn ~l'h•• Ol•·• ' t'luh httt<C ht',~n '"'rkuiJ.t hartl 
··onfu•ion on th.- •••rt ur tllt oOicinJ~~~; tu ,.,.,.1''' ........ l\"':\m "'l)rk. ·lltl nr,.\\U an,l 'llh•f , \ tlll ltt'11fUIUI11t·t• nt ~ltt.rt:rf"Uttn flit' IU\"' ft" \\t't·k~. nn~l th".t•·n .. ~ tbt' 
\\hif'b '"i""t•-~l ah,~ h"IIUII UJ' b:ull~ .. 80,1 \ , \thtrtuu filltt.l tbt••r pla('t'' tu g••nti •n•l I .Jh't•J ~. \IJir(;r•·.,:u~-. ll•n'"n4' an:l t ...... nt) ~upp• .. rl ••f tl.ct l'tn·h·nl hod,.. 
l .. ·turP tbt· nu.·~ ...,.,.., nu r D••hudv knt·w ~bnpt• flttl':tt rar~ ha·l bi!IC t>~f uo tla•• u"' tua•tnut"'t•·r. 1111, alatt• as March 7th, Tltt n•ltni ..... i•lD 'nil 1l4, on I) n•••nioal, 10 ju ... t wlu"'r, .. bt• l\.0~ lU Thf'! rn.("f' 1\&li l•:l .. kt·t mnkinJ,t hi!i flhnt~ tdUut t•tghl nrul tht• n,1\ :-o>tnlt• llcnJ._.• tl~ th• t•laco • •·ut~. a.- tht'! •II•J• rt of th" duh 1s mon'~ 
H i.c.rwull.r S"f'hr·lult•tl rnr 4fU ,-nrd311 rt' tiuw .. KJ." .. l\U. ... 'i l(l'h.t runonatt·. llnw Tft,..,, , .. ,: ••• ,inl (od"' tunin.: lttU t l IUiro•lurrit~t·lf fth•l '"1!1:1\~f\'t-ryonf\ 
ln._\·~. llul to uhH,:t~ rlu~ir Of)ptlrlt~nt.sw T~rh t·\-·r. fiiHI Wllb Jany lnrk 1\l .. u t~hou tl t:ahli .. lu··· · tt rt•umin"' rur tht' t•ri···· ••• IJt lu .. hallt't tu tu·nr tb~ nt·W' aun~'lJ thAb 1U 
H11uwt .. l tltL~ r:H"4' I•) 1•o rhflnl(t.•d tP n l)ur lunt· lathl twit•t• llh· nntnlH'r ,,r hnrokt·l" ,, tth·tl, 1nu rrtllli ull HPI•t.•n nnn·a tlu._ J:'"'~ :1 "'•;tnl"r C"tHH't·rt nt rutwe~rl pYi~t'a.. 
~uh rut·~. tnch uwu running :t:ttl ynrdtt. " •••lltt•tl 10 hint. "~II 1tl· r'• 'HMtHtuhlt•. Thutt. 'l\ 1t•h llltHt Ht lllt'lllht·r lht- tl_m•• "ncl lh("- pl:Lrr: 
or tbn l' lap~ ._\ s nn nt·tual f:tt't, t"~n .fuuu-"" ouh•lt•~'W•l ~Htth U1 '-'t'U1rf'. ~huuhl hPg_ut Pla\ '"It (ur tlus nnuun1 t-:j•'I'1JwuJ J.:ul(itH'(•rtni( Uulttling, \\'~,) 
h llt1tinr.t tlu· rnp nint• 1illlt'14 uut of t.-11 ,.,~f·n1. 1•1,,.,,, '" •t•~·••lult•l\ "'' ,, ...... ,, IW""tln~· nflt'lth•uH, nt ti.l!'1. HH'n on f'nr INHn uan tbr~e Iars.. one .. " ... 
1unu '"u lap". Anti ont• man four lt~.p~ Ttw J.,.''tllm• '"'~ ph•~·t·d an u C'CI~fe. "b~ :. \t·r.'· lar,.:; .. nlttJnrtt) nf tiw atn 
Ot t'Hitr$1. it n.ll totalh·d ur right in \\ tuf'h lll:ttlt• .. \t•f') I tun, au.} ., Uu· t4f'lH h····~ .... HtUit l ........ pr.JM•IIl. *fbi• 
t1u~ t·ntl. but it f'AU••""I no t"Bd of c:on tt f't ft t" hatt•d tu hlo1'i hi"' "bl~&tft •, murb , .. tlJ• • tlnl,\ --~·t1d fUD\"ll•tD dunng tilt' 
ru•i•'"· to:u·.-.rt amt'UJ.t tb1 nanrteq. n u,J ruu.:b pia~ rrouht·tl. ~·n :et "lurh the• ~·buit· lrun.ttutt htw.h· 
tht• lnu('r nut kl'pt 1b.-ir ht•tuls tbrous,:h 1 inniJ• : :Itt• n•l". nrul tnuu pn-.t ' 'l'f'rie•nt•tt 1t c-a~ 
H nil. Ill•' rnrr mi~l11 bn,.,. h('~U J.roken ""'" T••o·h :t;, :!i'- l..o•l'••ll 'ro•xlih• I••• "'ifo·ly •tnh·ol lhru n llr~l rln&l g•w••l 
up \tlu·rum. l•'"h1:p:urirk. l. f' titrtt• i~ in nr• l•''• ·r,. i'i hnntttWl ght•lll 
('Mptaio Kt·nn<'•l.\' ~"'"''''oil' ror T~ch. t .h .. Mnnulul( 1111 l''l!fo•ll•·n l HJ'JIIIrlunll y r .. r tlw 111 1111( 
\1. n. llnlllg>lll r .. u ...... ,l. H.·'· ll ulli!f.ill !<In·•. r .f l.h .. Phillip~ linj! or ..... ,. "'"· "Jlmf•" 8Utl in•lrnr 
nn third so,) 0 H. Pnrtrr finishf'•t .lttuw~. t • ,. • .Rttitt·y- "'\urtb h•r'~ an n ulunn•·r a11'ttrtiN hy tw ntlwr 
~:,.•ry 01811 non•lo· 11 llllin anol ~ho"···d l'tttpnl r irk, .\till' tun, J.b. r.f .. l'l)nn u•o3n•, nn•l lh•• •·•uh iK all\·n~ a foPl rJ..:~ rJ~ that Tt rh hft.- 1 hi' $..~111ltl" in tbt• H·u" n. r.h. l.t .• fl't'n"'·l iusr tlw1 uut· hn"' rt·•·~·h···~J m~0, time.~ 
rf'lay rart" liot'. H.n.-.kt·t' (tnru ft.l(.r t-'iiZflnuu·J.. '• m.,.·,. ~·utln' •n n·turn. .. 
f•,,rmt'rl~ ... 1 h,• tn nt"r"' Hf tht track 31 "to ..... :;, .\tbt rH•n ~t .l:un•""' !!, P t·n"t·l H. It ~~ a ennrt•• r •lt"'t rvmg uf 11 ju"t 
'ht· \rmnry hn\~ .. h•·r-u tarRf"ttl to rnhn.• r1.' nn :'1. '••rth. ~lllnoing. Hn"kt·t-. uu nm .. Hit rati11u, ftnd u liuf,. s.:wr~flc·4, will 
lhl'lll. hut tt8 pnrt uf tltt• trru•k \\"AS OBt"t.l t r••• triHC' I-"'II7.JtRhi(-lc:. !tf nnuinl(. rru• f+'!I Jt itllll "l'llt•ttrt\t•tl ft'lUrn~. 1'1H.' mnrt• 
fur H flfrnjghtli\\H.\ rur LhtJ t lu.!ilb~M nnd trit>tj tuil'l .. ,.,t. ~lnnnmR :!. ~·HulK ('tllh\11 tht• UH'r il'r~ Ulh l tt l"hU\Ving or kM I IJI\11 
hurtlle..". thf'y "-••n) nlluw~•l tu litl n~ ••u: .tuuu~ !! • .,_,II~I'U i rirk, ~l ltnuiuJ.t. H"f I+ n "til hn ·II·'' tu· t· rl•;Ji t..uldt•. 
41rla1tt!:tll~' ennt.t rurtt-.1. \'ef) htw, t•n•\· \\"nu•l Tim~rs: Lt•iatb ond (~ra nt' 
f 'npl:tin Kranf t1y luul tbt~ great e-sc Tun• :,!o minutf' bnh"Tf·~t .. 
t •ouM~ on th..- .. urnc·rt. as br u.s:uallv ------
l:okc- bis rornt·fl! to unP l!tridt' al tor• 
•r·•·.-1. Then• .,.. no bruet for U11• 
IU " U Hll :\[()n(ln.\' Dif.:lat. and It WruJ efi 
•lull on t hr finot rt·loy 1 btu ti<Hnetbinl! 
"rl.t! wron;t. and ou t hf' fttnr&b ~o:1wr 
t ho• •·upi:Jin mis••••l ~eolng uff hy n 
hrtir, luH;ntt on~ lt~ttt out inl~t clw t· r••\\tl 
If•• "'"l't hi• ~fHUpotturt-, bow-t·\·,·r. anti 
"hi I•• t•t'f'" .'""bc"l~· ~·•l't·f'tt •I tu .. , r: a to, .. , 
.-.~H\ frt."tl. Jft" la.arl I•• run lin• .rt'.st uf 
ll•t• r:trt~ on lh!" ""''*'J.tht.awn.~· ...... tAekf'D 
u u t•• mak,. tl·~ t-H m r• t~•f••. 
llo• hantlo~l ,,,.,., n lt~·l tu (lint Hal 
HJ...'THl, wi.Jo torf• nrmut~l lik•• n r:H't' hHr~t·. 
II•• ltntl only g01w two 1111•" \\tht~n tall 
.. n,~o:tl put Jlir,lit llul lillflll nul 1111 1 ht• 
1 rn•·k II• lllk~ tho· IAJl niT. \ ft• t Bir•ll• 
h:t·l •t.nrtt a. tilt' mi ... t:.h;;• '"'"" r•·nli7-4••! 
.fltttl 1"~ t\M~ ultJi~,~,J t•• t:tn thr•uJ~b tour 
I" I"'· ..-hl.·b lw di•l in Dllli:D>Iic• nt ~ryl ... 
"'""'lla!' tbe grnu-.. 1 nt:t(" nf tbr.: niC!'ht 
an,f h:tntfin:! o\•f•r a f,j~ lnt•l tu PtHtrr. 
•·b·• t mn '"lh lia1t' JU•I,.;:uwut. U"-ing 
hhtt:t~o• 1f up Hn tlu• l'lltnif,thta,•nn·" :•ml 
Ulkll•i! tbt, rnnu·r-. ~.raft'. '1\t.c·h finulh· 
11 "" I .•· nl•onl 4:i ~·tiro!,. . 
+ 
·n,,. t t•l.t r.•gul.t r tut't·lmL: ttf tlH \\"T 
1'. I . ll•o11•••h \ . l . ~:. •:. 111lll•• hot.l "" 
tltr C"\(h~r~r: u( t"'th. :.tl. I UIIf. •• (·•.:h• 
o"rf• rk, w 1ft.- t:lt't"ltiC"::I t:1 W:t11r, rin): 
l.t~turf' llfttl nn ~:\(i .. hur' Atrt"t't 
~·ahj•.,.·t: • • llich TMtllliO~ Pht•nuu;cna. • • 
sl 111hr : \lr. r. H . Tu,.o•r 'ro'i, ~n 
u•·•·r iu "'"''artb •h·r•artttl·nl, Clt•nrral 
I ,lt't·t ru f 'mnJ•Afl)~. 
Tlw n~f'i•lly tm•retLI§:IIl.t{ 11••• uf hi~h U•u 
"lii:Ofl t fllt.l!'lillli lliJ lDII.kt>iol 1hi"" ~11lfjt"t·t of 
J tt'f•wt In )IJI in e•lt·f·tri«- •urk. null clw 
•t<'llker 1~ , .. , .. ~i:.ll> filtt•l I' IUJO ""'" 
"'''h lh• ,,..,.,,,eJ J.:J,Nrit! f"{•U•J'nny ln 
,..atf! 11 \"'Uin:ah! .. tT~Urw ut t't 1his trulftrr 
\IJ luh r•":K"t,,.J H.rc in,~iH·-1 lu nltf'IHI. 
\ •·uur ... i tU '"'noornir rrHIIHitti••ICJ hn,.-
hf'f·tt ~~~ul.li,h4•rJ nt \\11-.r.mtdfl. 
C IVIL SOCI~:T\' M EETING. 
Tl1 r<~obor n·•· hn~o~ ur tbt> ('i\il ~:n 
j.!IUI"t'rinJ: Stlf'jt t,\ WU~ hdd ta~l "-t'>('k in 
ff.nynton llnll. 1•h,• (.,)lm,.in~ u~t·ml"·,.. 
tt( lht- "''t•it•r l"lrt• gn\t ... pnf._.,.,_: It ~. 
llo·th•._ "" " \ ~ •• ,. \lf'lh()ll or Trt·atluu 
~·"•·rnl.(, .. ; • • \V, T. l·'itqlatrirk, nn 
"\Mphultir f'mttn I• · l'nw·mrtlt ut ( ')li 
(•:J.J.:ft, • • \\1. \ K.ltuHt~·rH, un •• l•u.,..ei,;J 
ili("1111 u( Pun1un•l '"('Uit"flt "" • r: ..... l 
\l:thnul;•• If 1 .. 'lndtr ... •-::ur~. 1111 ••'J1J•• 
l':uaama «'-tnnl: •• anti \\'. J . \Yt•ir, 011 
~ . \ Rrinf',,,, ...... (}l •t•i"rt•lt! \\"hnrl u( lit•• 
l 'r.~tt·1l f"nait ('ulfl)'tH•."· • • 
CA I.I~NOAR . 
\\' I·:U ~ ~;!> II \\', ••o~,. 2:1. 
1~;11. Y. \1 I .\. m!'f'tiDj!'. 
I'Rrl>.\', I th. !!~ . 
4.31l. Ph~ toic.-1 ('ollo"JOilllll mft·liOf. 
... f'h). .\ . r. t-:. •:. mH"tjo~. 
".flfl. W. 1'. l. "' l'ru.-.:raily "' 
, •. , IIi"• 
\10~11 \ Y, Vdo !!~. 
ii.t•O. Ort• lu!.!'hti r4 h1 aan.:..J. 
~.'Ill, l ltN111•Ir.'· llllo<ling. 
GARDINER ' II \\INS T EC H 
l'ftl.lt- . 
'flu- J•ri7J' W f'l\ jJ f J,:.IIHl ... 'riD( tJI'lii'A 
"t: ror th .. ft,-,.t tt•rm • .. wurk uf ju.o.inr 
,\ •"ltr hrltt ht¥11 Ul\Ur•lt"~l IH 1·:, f. Unrtlin('r 
'I I , 11f f)Julttnu. rf'lW prirr t'UII,.iffh-..J of 
ft 11411 1•f '' 'rt~ch • t •lnanittk iu ... trunwnt•, 
.uul ""8 ght'U h.) tht' 'l't'l•huirJ'l Supply 
t '••nii-H"J ot ::'\(+" \"~trk • il! • \ .Unlil"l' 
'!it 1 \\rut \\On ln ... t J•r.tr I• .. ' ~. M, Pmati•·r 
"141, uf Bu.ffal", ~ . Y., ••••f 111ft' nf tbu 
)• ·•r lt•·(urif': hy \\', I. Bunu~• o( \ulrura. 
"Jiw t1"'"inga Ul .. '" •hu·h tlu• J•riifl' ..rnt 
Sl'"t n \\t•rfl UJfl:o.t" i11 •••·n ... tumy anti rttil· 
rntul llt!~ig-tl, nnd rf)n~i"tt··l ur th~ li:X'.A· 
I um ""'I' <lf u llul' .,r rnilro•t•l, tlw g~n · 
o•noJ ol .... il(ll of II olllUhlo· Hlitl ~\\ ltrb 
,.,..,..;,,!(. '""' tho• ilo•lnllo•l oh'llign o r ll•e 
lrttl.,..,. ,ttu1 .S~Itth('!il U( l_)u1 crc.-.-upgt lh~ 
····"'i~t:n or • l('f"~-.1 ftat arch, conrrt1fl 
"'l''ll"uy. an abnttttt ftl "'''' a M,.w ardt 
l•n•lll''· The JUdi!" uf ll•~ 'llotk ~ 
tl•t' luur iu,.lrorlt>nt uC tl"' (~ril f:oj!i 
t t·r·riiiJ.t , ... ,,...,,.n,t •t ut ttau l t~o~~thu&e .. an•J 
tht1 rn,urtl ft'fut '"'"'"'·•I nn tl••• f•Jlhnriu~ 
pt~tnl" ut e•xl•t•llt•m•t• : ht·t•un•ry uf run 
! lrtll'tluu und •lt •itt••· 'ltU•IUy uf mt-elmn 
if·rtl wurkulnmhift. d1urm·tfr uf l•ltf'rlr•~ 
'""' •hlht'J.L .. Wm•. ami th~ ~--·r•cr•l UJt{~r 
Ill t:,. uf tfuo •b<tlt• t)t1U\Itt~. Tht• otb.tm~ 
h'r uf tllf' •lr.n.-1111:'1 IR!Iruoll•,l .... ul aD 
'-".-' l•l i .. naJiy bil!b ,,rdrr. 
n... lunrh r"orl nn \ lumni fl•·l·l btu 
,...,.,.n tly t•llrtnurd htuHht, untl th•· •hJJlt.\ i" 
thai lht r~ .. m. i11 llu futur•·, I•• 11 
.,.,.,.,, r \llritot~ ,,, K'"~l •• rata, • Avail~ 
•• ,1.., llti'HI II• ,,~ 1 :.• t.rra in tbtto r.an.. 
'II"' J·m•<it•l <liftle:oll,. ,.neountrrrd but 
'""'" lark nf into r.,.. 1•1 ftl<'ll ou tb" Uill. 
Tllt'r~f,r•·. it •,. up let JOU, •bo, ;rn eom 
u nu ttith tit~ rP.St rtf mankind, art· .ub 
.Jl't'l rn thf'Mott t••riuo~lu· uttA•kM oC v.ant 
ut "u"h·unr l'(·1 ,,, ,lrt•f• ffl Uf'nt!'luruall' an•J 
l•lt• kt't'l' tl•i''l:' ~:nlu~:. 
2 
T ECH NEWS 
'ru"Jlrahet.f e"·e-ry \\ edne,da,- of Htt- :tcb-..,f \' C'ltir 
b> 
TECH N E W S 
TECH NEW S ASSOCIATION 
CONSTITUTION IS 
FRAM.ED. 
RECEl'o'T SOOALS. 
Students of 
W orcester Polytechruc Institute 
T£R.\I:> 
s,n~lf: ~m.-. 
Suh.cnptum tH'"f' ,-nr fnr T «h 'IU•I('nh-
Sul»eriptJDD pa- > ~~r. b) m..:ul 
M.~u lnh·rt?'I'IIPtl in tht- 'Tt'•·h ~cw-,: 
lo:~w tin""' up tbt• C"oruuitut1ot• nnol 
lh· l:t""l u( it Tt't"h X••"'!! .\~ei.ftti6n. ~-;! th•- mo-st .galif'ot ftl-atur•·~ hc•in_g Uti"' fol 
'' P' I''" iu~· 
The Aipba T11~ Onte!!3 hou.st• ~l\·e :1 
t•nrtl fUI ty lnitt "~t•t.•k. with l'ror. and 
l1 r't. llnu.l!ul'*k ll--" gut'-lliU. A \'ery en· 
ju~ al 1~ ,.,·cuing w:t~ Bl•~nl. the e"f!tl.>r· 
tninm<·nt rutd ~ftubnwnt;~ heiog of ('~· 
JH'l·julfy plt·: ... ,in~ v-ar it·t y. 
~ DV"IBTt~I\C BL'I' I Iltlll 
Un••t R1Cilf..OW. -r. C..21~t'1Dt' "t,.ut 
!iCB'>l'BII'TIO!! li H u, t:K 
\\ •tt "C'I' T ) ,IO!\TACS.:&. 
,\U ('Qim.munJatiOn• shnufri he ln·P•~ in the-
Tub s~·• ao •. 
,--\ll tlttcln ·hnuhl l•e uw.d~ Pol!- ,t,t.,. let t11~ 
Uuta-nc» ~lanaliC~r 
'Tht: lt(b s ...... -.c-leo:mt"'• e_ .. mmumr-atk•n• 
UIWJP p«tinmt-..w~J4"'Ct.t. .;~t an) tun.:-. but thl't', nt>t 
bold uulf tC' ... pOn.••-<~ltlr f •r the- of)1nl •P, fhr-rt~m 
t- -rprc-brl.l J 
AU asatt:n.al ._houl•.l br- Ul Mf•,rc: \lund•} 
OOQil1 ~~ lhf" 1-fllt'tlt 1n urJ~r ll.) h•.,t- it tiiJI.Cilr In 
the ..,«t:k•t ,_,~ut' 
F $ nu~C:KA•n ~ ( ''·· l"Wf:<o'T .... ,. 
6 \\'.atnut ~&.. \\or-c~·tn. \1a-..~ 
\\'c :-.aifl tbt• tlntc nt 'b•• T••l•h hnn 
qurt wuu lt l S<IOO he lixetl. B••mt•mlo.•r 
M a.reb 7th, 1910; tnke out tl"ll hnn.l 
loook •.ml rhM!k oii thnt <l:ty nhov~ all 
uthrr~. W~ 'II all I•<' tht•r~. 
ll:l$ it Ot't"U r'n ·(l t•• '\'OU tit ti"'J. " "110 #I t 
Lh•• touoolPrs of tht• T•·rh "~wb! Wh• 
ar •. : h~ ~ditontf \\"lu.l t'(Ufllh).S(t u~ bust 
nf-"' $lOtTI Wbv will fill 1t• <offiee.! in 
u,,, fultlr••t Tbl!'!lt' qu,>stinns nr~ quiu• 
nn.tuml. Jntrtit·uh.rly :'l." il wa'1 ~11Ht-1l 
~lnt' Wt~f'k~ Uf!l' 1 h:J.t 0 t'HU~tilUI IVU. fHr 
3 e·omp l'1ht•ush't' n-rg-nnir~&ti •• u. w;•..., 
IH tog t-rtntt .. ,t. fn t'notht•r •. ,,lumn 1\'ill 
I t,~ found an ahst-:th-t of tb~ t•OOS1ituti()u, 
:u.d :ut.sWt"ll' tn lhu otxn·t• · · liH••rit~ '' 
Th€.1 fir-oil homi' g"dJnt• in ha~ke•Jl.u,l 
tbi" ..,_,.aotun t•rnnt"'S off Dl'XL fo)'-i,fa~·. und 
will b.• vlnyed with ~ .. Jno> l'nlvorsil\ 
t "oJll!i•h•t iUlf thtlt tht• Holy no."" game is 
out ,,( lh~ •JlW<-linn. tht• 11udr111 llll<ly 
onJZhl tu r~nt r(' lhe uH<-:res1 om''-'1 intt•u 
8i.ll<'ll t.~· thlll ~me iu this nuttt"b w11h 
lfn.intt. Po<il-otihJ~· the- l~tafiJ hn" 1&3•1 n 
l"•••r 1w:uon; nl'\"(•rthelt'RS u f•'using rt~· 
rqHinn 1~ tint• lht•m nt this bonw gnnH.•, 
and "'" hMik to .-:u·b mnn to •ttmtnoll h~~ 
Te~h spirit (wbirh inrludcs o 6nanoial 
on,•) with it. AI'Hl tu :Htt•tHl t b(* M"R.IUt•. 
c 1) "rll,... :t~.".!.t;riutiuu tb tu f~f'Jtt-lu3t•· 
u \\"". I" f . th•W1if>AJ•t'T. ns 
-ottuclt·ol •'lllt·rr··iS-ts. 
\\,·~1 US Othf'-
(2) It will l("in> th" AthiNi~ .\ ~"'' 
t·uttwn a fit1ltl f t•r t't\lflJk'tith'V 'li't'lt"Ctif'ltl 
,,f nt111t·lit· u~nnng~r .... 
(:!) It shu II hnn rrj.,'ltlur ulli•••h 11111 
'iHlt uf rl1•· mru1n~ine- n.mJ t••liun~ ''' 
pttrtW•'Ul~t t1f 11H• llf•Wtlft~)ICY'. 
(4) :\l,•ml f'n-1 mny I •• ndh~~ .. M ... n .. 
··mt,~. tu,twrnrr. u.r Jnt"tubt•r-; in nl, .. ,.u 
~ :t: nJI ~tnflt•llh- ut t '-~· lo"'1'tutt• wl•• 
nn· n~tivd~'· t•npasc.t·d in tht· rnnnltlf;t 4tt 
tltt' l•b("i.·r lw·iujt' ··1igihlr• tu tll'l i\-t• u~t•m 
I,. ""hiJ•· 
(:;) Th• a«.~ri:.ti<>n ; .. '•' ~••·1'1 All of 
,, ... ulfit·t•tt" a ... "'-,.II :1~ I hc•!if' or tht· m·w"'' 
I»IJIC~. 
(A) .\n t...Jit.•r in rltit'l'. ~~·''•·tt a~u 
•·hUM. n nuusug_tuJC , ... uwr, l•u:cin«"«~ 
UIUflRJ.t•·r .... uhwril•l ittn mann~··r • .anti :ul 
\'f'rttsint:: mnna~rt•r •·on.stitnh• tbt.-. Btu11'. 
(I) "l"bt.• t•lt t'liHlllf nr.- so :trrnu~l·tl 
tl.nt *"" U"'!!<'iuh• •·•lit n"' 11r~ •~leeu•.l 
(rum lht• frr,.hmnn t•ln'~'l in .-rn.nmtry. 
nn,l the~· t'l'n. in h.at•·r ytlll ~. wnrk n;• 
l•l tluo ··hnir of t•tlih•r in ~hi(·f. hu .. itw~l,. 
Tht\ Ktapt•n X_i .\.lplltt frn.tt.•ro.ity gfiVl" 
:tn intoruutl •lnnt-t· t·rttlu~· night Itt 
n,.·~r Hull. ~I u~ir ru ni•h••tl t,_,. IIult·. 
Orelwstru. Proft•s.>!nr tlnrl .\lr5. All en. 
PruH~~·.r :,n,J lirs. 1-Juth ... rfit>ltl, wt•rt• 
1h,• pntrun~ nrH1 p-llti"\Hl.t"&~. ·rbe t.hlr 
~~~ .-t•t.t[Jit ~oo pr··~t.•nt J•:t.ot'~l·,} !1 nutilt t"njo~"'· 
nl It• .~, ,•ning:. 
Tht• :Pbi (Jaruma Ut•hu ~u,·t• ats U.ML-11 
\\"n!fhin1.,.rtun .. ~ Uirtlhlnv hou~ tf:tnt"c· 
:'lli!uJn~· nil(bl. .\lr. an•l )lrq I. V. 
:\1ur),_'1Ua. ~(r. nthl ltrr-. F'. '\. ('urti~ l1''t"J'\'-
P'tron.t" n.n•1 n•&ln•n•....: .. -'-~ f h.t\1:~· t)r. 
ltt•,-c.ru s..-.-u,·t· NCt·l•llt'1nl mustt" to thl.' 
t " •e-nty rh ~ •'HUJJit . .:" J•r~(·nt. Tbt llnnt.·,· 
L! t]t ,( Uf lWtiJ\'4.\, A lid JiglJt ftlf t• .. I11JhltH~ 
,,IJuwt•tt 
NATunla~ UtKht t ht'1 1),--h.u Tnu hatl It~' 
n:itl ~ o>ar ltso•tuct :tl 1 he Wnrreo Hotel. 
'JOOIIO~' u.ght lht• frtltt'rnit) .. gn.\"'~ U 
olnu•''-' in 1"t•r[t:tif'bt-r~tua ll:tlt. ~1 r. Onll 
~(,.o frPuth ~Uol llownnl i.. Ua\•it•• 
"•·It· nuanns: 1 bHst• p r elit'llf. Hurd:'··~ 
On•btost :J. was rng:.t.J,!t\tl for 1ht.1 dnut't!. 
whu~ll was au untttutlititU !rutr~....-~. 
ruantiJ!Pt, or otb .. •r unpnrlftnL otlif e~ I 
( " ) \ ~ nu iu•hH:!t·Ut~ut for ~ood w•>rk 'fta.• ~igmu .\lplu\ t-:1•~ikn fmt••rnh~ 
&let• acht•rtiH\ng tnnnng-tlr ~hnll t••et~n··· J.::nt• u •l:tnl't- '\ln•ulu~· ntgJu ."' T\ltkl•r 
u•n t•t-r rt:nt. of tht· nntounc .,r mmw~ rnun ll:tU. ~rs. Ut•org-t' llt<fo terlunP an•l 
tHII•·c•tt•d ror u~h•t·fl1""t;'IU~DL"- U\'t•t au,! \ll'li. lrnrry 11:-t.:.;l in~ "~('r~ ~ h~ patron~ 
nhll\'1' 1111' ~IIIII t•<tlllll In tn·o· lhinl~ !)f '""· l"bufllo's () ~hl"'tm furoi~ht•tl th~ 
lluo t'~l''-·n~ Qf tltt" pupt•r ((>r tb£" ~·floar. tUIII'Iir. \ fhlr tbt- d:uH·t~ r• f ~bm~nt~ 
(tl) \~ nn intlm.·t'tn~nt 10 tht.• suh ,H .. n"' fff'"rv, d in tbt' _.-hapt€*r lil•~-
,,.ript iun rntannt,rtr. fl•n 1wr .. •,•nt. vf 
tbt' m(Hlf\~· •·••ll~~~·tt•d on ,..IJh~·rlptitm'\ 
,.,- ,•r Uti!J tl h l)\''" 1UW thir1l uf IIW 1Ut:: .. l 
• ~Jh'll~l'i4 m.: 1lw JUtpt"r fur t bft ~-~:ar, sbnll 
l •· itiu•n hun. 
(Ill) I J 11 wrplu;. t•mnio• at th~ rn•l 
,.r twtt tout·~·••-!'0-c&iv,~ y .. ·:•r~. tb(l :unuunt t'll 
tn I tit 'I 1 h{' fir!"il of tbt.·~t- ~ t••:t.t'S WW"i vn•r 
w tht• .\tbloi• .\•~rimiun or th~ In 
~titnt•·· 
Tlu·-:~· a ,. unly f••:HUh'"'-\ nud nut 1ln• 
wlml•• rur~lhnt i.m. \\--hirb i~ ~tx 1~1H-~ 
'' nth·u JlllJ!\.'~ in h-·~th. 
'fh.t'lll 1 'ht bdtl liS nntioonl rom•en· 
tiou iu \Ydrc.'l~tcr 1ut \\t.'1t~k. (\udhu:: 
"ith :t I RtiiiU•'I 111 l~utnrlm & Tltur~il•n '• 
F• h. 111 It """" II« fnHI•rnit~ "1 firs I 
nHtdn\ ,. 10 \\'o rn"..;t~r. t1111t wno; well nt 
tt n•l~•l: lh~ ~'""'"'" u( nfllr~N for the 
nationuJ Hll-,.rtalli7.Jttiuu nntl s••lt•t'tlOD. o f' 
tl,• dat<' for lt<i: un·t h'Union in lio~ton 
"'IL~ fttll<IWI'<I lo~· It 8Um J•I Utili< f...:1~t last 
ir ~ w,·il intu tht! sp1nll hon ...... 
T ALKS O N £ WAGE DIS POSAL 
f 1U1Jiit• mt't .. tiu,z of th(' f'Mtf'Tll ~''" York 
l<l-<'tltln 01f t.he \uu rir11u <.:h!'"mil"lil ~let~· 
ut ~·lwt ••t·huJ~·. ~. Y •• l:t5t '\.'-"-"k on tht· 
,.uhj•d. •• ~,~r .. •nJ Mt.'lbud~ nC S.'\\U~{· 
Pi~l'""'"· · · Dr. Kiu01rllll •lo· ... ·ri1w•l 111 
Tb·· nth"k.11ltt~tt s to h · J:Uhw~t in pur 
tit•tpntinu. iu tlw nrli\'ltlt.~ of !oltleb :to 
nll,'":tnif.:\t i!ln Urt' 1>h\"iou~. It iol (tlaourt]. 
ln :uhllti•ul. ,,. hrH·4· --.~wtnh'4 -.imilnr in 
.:hnr~u~u•r tH th,1.!'~· ~,r tlw Uu~tr l~(t 
•liu!f." likt• thus.• 1-ri•·••u rn tb~ Uarrnrd 
The ~·,.urnuni .. ntu>n fr<>111 1111" '"'"'"!:' · "' Tedl (lL I. T.) L"nion~ It is tb•• 
mt'1nt ot th•) glt·•• (·1ub. \\"bh•b rmty t,t• mtb,oCint: llnk. nuw ruurul. in ~l\l~lt nt at 
f1>und i.n this U!sue, i3 a wo.rthy in· t:lir~ "'' thl• Hill. wbio•b " 111 .,.,,.,, 10 
Btant.() of' oo~ in 11 ~~d Ht'rt" ,..e n ,102-on t uul the nun h~(·hnwul tlrgtlni?:;uion .. 
o r mnw nwn. f-'1Uhc:•rin~ n ft•w Limt.~ Cft.t•h itun 3 flru~ tct•1f-~HlllH•rrirlg uoi1 
w-N"lc: for r._,.bt:U!t:tls, gt ,.h--iog tt1 wili 
lu ... :nt•li•·ut't• tht" mo .. t impT•lYt--..1 nl'para 
ttl!' an•l th, lutt•--1 prn•·()S'It."'S. IIJll.'itnuini,l 
lu;t- 1nlk hy lautcrn s:lhlt.liM. \\:hil'h iu~lu•lt"'l 
Jthntu~mpb~ of th~ lurut·s-t nu•t ltU)"l 
t rtiiH'U~ "14'wttqt' •lis("'1~l t•lnu~ no'' iu 
Hf .. •tutinu. Jlr_ l'inuit•un ·~ r~pntu.tiun :u: 
:tn nuthuric~- in "'\Hltnry --.cit'nce hnd 
l>r•·ct'ol«l hint. ttntl bt> b•ul for hi~ h<'llfi!l"8 
11u1 ~ml~· tl.u ~u•ll·UL bt.wJ~ of t:nim1 Col 
hatk for Trcb rnrn tbe •Jill tint<' lov•• 
(or mn~t. rnflt!.a\'tlrilig t•) t•rc1t•rvt' tH 
1east stHllt' l'"idrut't·~ (l( t'Jltun• nn tltt• 
Ulll. Tb~y bavl' wurkNI t"n11bfuUy for 
lbe taus•'. dl"'t':viug I b<• mnte ial r~OJ:" 
niUon of the ~tu•l~ol hou~· f••r t ht>ir ,.t 
fHrts t•• ~u~t;Un an inll..,r111Dt "'Itt•.;•• nr 
J{nnir.:ltinn. 
J UNIOR CLASS NEWS. 
Tltt• juninr toW-.. in a rr(tt.rat•tt.'tl "-(lot· 
fllit)n ln...-rt fo'riday. 'ot ... tl. h~- a Jnrgt> mn 
jorily. to bold a f<1rmal juui~r prtlm. 
Tbr romnuttec• name•l I wn wt•t·ks ugu 
1•.•· th~ prl'lri•l~nt 1u look into th~ aiiair 
\\~II th•t aJi th\' tiiiD~" t•>lnmilll'l'. 
PHYS ICS COLLOQUIUM. 
Prnf+•it...Wll" ( H~httnM·n ~.-n Vt.' a uulth~-­
mntirul ~WlJWr un th~ ihnv of e1..-..·trici1:'• 
n 11 ht1llow t i tllf. ~11t>Wi ng bon lltt• li n•~ 
uf tlt)W Rnd of t'tiUI\1 llllll•ntiJII ~tUl II<' 
culrulntt·tl wluln th .. runf\nt t•nt~rs nn1l 
lt.:lHS t ht• ring- nt any g~,-tm poinls. 
lt.1,.~, hnt !l l:u·~:t' nnrnltt•r '-'r riti:tt•ns. in 
,•IIJiliU!f l·h~!ri••lnn,. t'llj..-iiiH·r~ au•l tbe 
n·,~mhrn. of thr Jr~al cit~~ gOH'rnu-.eut. 
' lw JU )lrt'tit.'ltl nre intf'rNrt• .. l in th<!ir own 
M R S. A. H. D A Y 
Entre-Nous Cotillion 
This Saturday, February 26, 8 p.m. 
T,•J"l»oJ• 'hnn .H't IJaU ~~~ 'fatn ~~-,-..,I. 'lnntJ:(•N wUI '"'-' LUt:r'()I:IUt"'"'· au•l uo efrurt wUIIk ~ ... h!d ru 
IUf't•· tho• t•\t•tUm: t'ft)nJah'-' \U all ~UltoM·rip\hm. MJ l"('nb 
L~ Cur 1-~~t *-mrw~ n( XI \londat. }""~Lnan ~ $.'; ror l\J ~~n~. Tt•h.'t•hUU\! •q,:t! 
POLl'S 
THIS WffK 
THE HOLLAND HEINIES 
In the Dainty Dutch 
Comic Opera 
"The Goose Girl of Merken" 
NEXT WffK 
England's Most Talented En. 
tertainer 
LADDIE CLIFF 
Clever Singer and fccenlri< Dancer 
THI: SAXON TRIO 
The Greatest feawre or RinJiing Orcus 
The first Lesson 
ufi I:'U l.H\s l !!ITOt"l' for tbe 
pupil, hut the first Je~­
$('10 m foot cmufort 1s 
plt>;.tc:tmt it' \""\" .\ L K -
0\.EH shoes ure til<' tu-
l'tructm·". 
$3.50- $4.00-$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD. Prop. 
302 Ma en St., Worcester, Mass. 
TECH N EWS 
Ware Pratt Clothesl ~:~ ~:· t ~,: ·~=~~s~~::"~~:=~~- 1. n,. r .. n .. :!~:~~~.rM,:, '" ""~·ruu• J•uhhslu'1) no Tt"{"b HilJ. Ft•UD•lt-,1 a.!!o a h .tl •·J~~'iu• i'tUI~ nr~ tlu~ "b'1 ba\t• 
wt1utbh· iu ·,;, it -wa~ qtlil~ "tl(~ful, ... h(!"'n rnurkt ... l al•aht~ to tbeu ''"'~ •har 
The Best 
That yon gN the ht>st dot><~ not 
rnt>an that you pny I he most. 
Our Young Men's Clothes 
"" mu<h ,oo that the Dl&ll*"Zftlltl>l tMnJ:N I PI! !Ia• li"'l half ,,( ~~~.~ J•r•~• nt ~·,,.r : 
il ,,, & loh\N'liJ~· ill '9:!. P~rhaJ·~ tlw ·•ninr riA• R. ,\ , Iori"!' ..... 11. )l. 
...... , '"'"''"(nl i·"U~ Wt•ro> oluron..: thto Kin~t: JOII!ur rl:o '· II . 1'. tlua~r. l 1. .. 
r•·•gu ~C tht> cJas,. ,,{ •93• •h~• 1• w. •·lllf'll, ~'. \\ , li:o·nrM"<h, \ , 11. R•1•1, '< 
\\', 'l"'rr"" and II, II. \\nlec.tt. "'I' 
..,.,,,l ria'"- t-•. c:. "lun•un, 1'. \ . P~'>rt ·r 
nn•l \\'. II. Turn~• 
C..w •a "._ .. ma~r~ The rc ah, ft•n 
c-iuiJ~. at tbJ-. time ... }•""'-" "'C.'Tr-ra.l hua· 
~Jr-. .. 1 •hlU.:ufO llQ thP t:rt.~otlit lii"iolt ur tb~ 
M~"'t"r. \U r••u~' .. UIIM ... C'ba.n~l. I•"'-"' 
• <~• re-uhl'<l, but lhl' J"'J"T ran na 
to <h•' <"D•l uf the -•ho<>l Y•"'' In '9<1, 
"h' t• n r:~il<'J. t~~N.·;u~ ..... ~ •. r lat\. Gf ... 'l'l""'n 
l.ECTLIRF ON IG:'\ITION 
'i \'STE~t . 
are ridl iu :-tyl<' uuu qunlity' frvm tbt• ~twh·ttl t~•ly. 
Prof. r ... , hi 1 .. t,·,l up. a.tr.swtaot pr'-• 
(~• ... ~~_,r uf ~~· t'fiJ.t-.;IUtl'lftJ: , ~;j,f(t IUl atl 
•ln"M h••f••re" tht' \\',uer.;;;tt r \ntom,•lUh 
f ' luh ln"'t \\l"t'k uU • • l~uatitln ~)JIItrmoc.' 
Ttw ,.uit•u .. t~ 1~"4 ,,( mn~tu·tn·"'· ,.park 
,.,,il-1, ,., .. nrk: J'1"1.."· l·nlt• ru.'11_ t·h·., \~t·n· 
With C\'t'f)' UCtaiJ t'<lrt>fuJl~ llt- n,.. ''nJ!iMI ll!UIIt' nC lhi• l'~tot·r 
tilt' \\' T I. l•ut in " It•" y~n'N 11 
tentlt~d tn nntl at prit'C" withiu rhau.:"' '" thl' w I' 1. 
11u• urgnnir.nl h)U etf tlu• 1"'-1"'-'f ,.,,,. tlt~{·rit.t .. l, nrul lht it ••p• nttioq, f••n .. tru~ 
... i .. tt"~l in u htL•iu• GiO m:uwger iUul sa n-. tion ruttl rt•J-Air. ~-,,•r.• l diA"t·r.ut t) ,._ . ., Hats-Shoes-Furnishings •i•UIDI. nn ···lii<Jr·in ~bi~r whh 1111 IL' .. r I!JIIjlll4'1"" ....... •I""' II in "l"'l'lltiuto l~lltl 
-.lstuut r .. hettr, nml n hunrd ur Mh. R,. lh~ n·~llliiiJ,f I"J•Urk ~lumu , .\~ tb•• 
t hi.' rNl<'h of all. 
thnt ('O nl)ll'il>l' 111J that is U('W "'"'iott• •·•lil~>r~. Tho>s<· ollin•rs 1wro •h• ll>ILI:II4'111 i~ nit'"'"' 11nh1 nmll~ "'"l (,or 
trihurt·•l thrc•uJ;tb tlh• ~lfut~o~t~ n .. fnllo,,:ol: 1Muht,,.. J•UtiJH,··•}"' Ju lhl• autntHtlhilt•. 
and good. lh~ o•tlitUr·in ... bief 111111 l"(l n"''l))'int('• J'MiiruiiiT 'IC4"' ><n• plllr•·•l 0111 h• "J~·rn 
\\C'rr .. t·ni''N.. :1~ ''a' th ... hu~in~ mtttt • tit•n rtmnu·tt·ric.,lh·-. WARE PRATT CO. no.r<·r. T" o nll'mbt·r• •>f tlot• lktl'bomon•. 
JUUIUr fln•l fr-t"t"hm:tu tln~~ ''er~ a~Jw) •111 PROF. GALLUP WRITF. ON 
l
lltt• lt<N&rol Tl•• 1•ru·•• ut thl' i•~rw·r ""' COMPlfTf OUTfiTltRS 
!fOR MEN AND BOYS 
ThSTS. 
f'U(' th•tl~u ruul n. bah Jl't'r anbum. aruJ 1 n •1 n~ 4.111 '"'"• ,,f lht• """"'llt· .. ,. \Ki' 
t~h·ry ntlwr ~tur.la~ "•~ tlu- tluh u! I ,,,f. U:ni•1 1 ... (,1tllnl' h11~ :t 1.,.111 .-r uu 
Slater Building ios.ue. " \ :\,.,. llrnkt• ar~ol t'lotch Tr·<t.' • 
Tbt~ Jt.:'J"' r tt ..... ~lf ..,"!W·tn1•1t"4l a u.:t ... "11111.,. hurw~ th"' , .. riOt) •tr l'"''llftratiun ft1r the~ 
mort' than a nt·\\...,Jl.o"\JIOI:f. h l\A!!J '•·n·tl 11''''1"''._..,1 C"ntlunuw't" run nt tlwo \rclrre~~o.u·r 1 
u·c-bf"S ''Y tf'n ant"h~. h,.,.) •••• "l•lt• .,.,) \utmuuhil~ C9 1ul •. II•.- tJU~h•lJJ ,,f l'r"k'• 
S urr~. t"-ent~ t\\u Jl.SI-!("'!10~ uf •hu·h t-igbt ao•l du1da U"'ltl• n..,.., "'""' t.n\lf'b aurotiori 
CARL W. UNDH, Tailor "~·~a•hl'rti~inl! lt i•n•·H'•I tl>at h•h- It ,.., '""'"'•·• "' n1n tl•t• l·rnkc ao•l 
!,!; l 'l•in .... tn" t nJcal an.itiP.S •H"f' l'rintt .. t tH"el.. .. ibnallv. rlutrh ••~I at tJ•t• :nut~~n~·•·•lc t~tlna.; 
\\ un"\'t'U•r \tatoo · • I f ~ 1 · 
• lshhnUJirh Ol4..,._l HI tlw ~lftc:i• 1e f..,"l\'\'11 tn 1• all( o lnr n~~th lt:lt .. , ll8 th•• f"'ltDthlu;IJC. 
Cl •nn lnlf, l l'pnldnlf, Pri'.Uinlf •lu•l•·nt ntlinlit... ,.,.,, un.lo·r J,..ttt·r roDirt>l lh&n iu ruod 
and 0 > I' loll """- l'rur•-tr t:allut• ,,,,...,.,.., tb• 
Tt'l"•phOih• t•....:~!! UJW n t'H ntfi~ t••' :lU .\ dlar:u:tt.·n~l( .:<oJ y ~~u\ot a ou.mlwr "-••~ lti •hlt·b lhP ft .. ,,,. "' rf'! nuul~ 
I 
uf f'llllurinl-. ODI' e""lhur.: "UI ~:&Dthda.lt'OI 
----------------- tn \Jay fur trnt.·k h~r:n J•ra,·ttr~ nt tb.~ 
\\·ort."'f'Sh.r th'nl; n ~cun•l 011 t~ c"n · 
LOST. 1\••l for \'ll.rAncie' iu tb;• toliturirtl l~"utl; 
anolltcr <'OII):.Tatulalt.,. llw junior <'lti!ii 
l'ur-t· nrul """' ul mun~y P10tl~r 01\ its burles<fll~ jtlt'lit'Dlt'•l nt tlo~ \\ur 
ReadlnJ N o l icea. 
ltA.1tt1tna unth'ld. (ur ~tlt to rHU. *'ht,ni4U11C 
an,J (-t)l4;r n·a1f11._ ••• ·UI'W an- t•Mnt~ •I at l~ r11M 
Ctf 1U l't'1\1> tor ~1x """''· Pi'T&hkt 111trk:dt Ju a•t. 
ftnf"'e.. Mlutwuw tbal"''·. z.lt<t·r·~· ~r.Lk't-J toa) 
llt- lltl'l~·t to tlw ·'''"""nltlnc Nanaa-o r . or 
d,.-.r~t In t~ 'tt¥h 't""" bns tu1S4l)tltc•n UaU 
What dJd you uyyou w1.11ted? 
A fint -d... !lair-cut or aha.,. ? 
Go t o 
FAIICY'S 
51 Jl&la Street 
THAWING WEATRER. 
February bn.a" Ole Ul&we. Tllilo wet 
wulllu reqlW'et buvy allou. U&ve yoar 
ahou rtpalred by Terki.IIWI, 75 IUlll St. 
c ~·-.t••r Tbeatrt.l. cullt..-..t • • ~hyll)t·k. ...f r •• ' • 
11r •• 'rlw \lt•rcb:lnt l~ (' to •lutt•." T\\u 
ti•rlJuiC"J.•l :•nidl ...... :\U ntt>uunt uf T£"C':h 
IH•aling 8.111J..'llr In n be•ehnll ll"'m~, u 
li!<l of tbo.,.is ~ul>jN~s. n .,..,,].pi•·tur<' nf 
tiJ.e 8flUbmuon• l.lfUHJUt•t. rulll1ff' not('Pif:, 
nlutnnJ uut<.q. pt'r·tmua~, the l'le.-tion o1 
tht.' Tt·nui~ ... \""wintitm are all fouuU ben.•. 
.. \ll tbt- nrt-ide-~ rtrf! ltt'JI l'rt•Joer,·d ttnfl 
1\1•11 Rtnllll:l>d. "~m, <lf tht'Ul Orl• l\\0 
~ •-··k• oltl. tLD•J ba' t' appeared hf'furf'! in 
lhr lotJ'll paJ~·~ • • 801~.8 AD f'!'llitunal, 
"hut tlu• is una.-oitlabll'. We mu•• put 
in Ill! thai l"'rtaon• I<> To-.:b I iff'.'' ~01 
uatruf' 11n ~·mr uf lb..- ""''I• It "I' 
..... tt tn th~ r•reK•Dt T, ... b !\ ....... 
Tl••' tf>Dtlf'Dt, t bt•D., U1 lhn~..- ·I»)~ W8fll 
to l •r·•~-.'Tt'l!!l fr• m thf"' muntbl! lu lht~ tu 
,.,...kJ~ 1"'1".,.· \1 11&\1 timt" .,. e<>U·riag 
rla~ of dj:ht.- ""'a ...-u lnrl(e; 11,.. p.,,., r 
Labor:atory" a.Dtl ) !toe! nniMII Ertl{ir,..Prin~t 
hui1cltu)?"'l wf'n\ jt)'lil\ l•uill: fro"' ~uc.k•nt• 
rA..JUt6 trvm cuJtzJidt' tl:lt- ~uu._.; ao f''"' 
trre:•l t.uil•lwl( or alumai litl<l """ kauwn 
( lb•lo;:b they mny ba' e b<>t'n olrrotme-1 
""'lH"!Oi ..,•nu• t~ p~t·nl run•"'· 
MR. R. II. PJ\LM£R WRITES. 
\ n~·t·nt numhtr of tb•• Iron \1!1' 
J.Ut.li-.l.<t...-. :a 41t·..,.·riJ•U\·t' flrti••lt• uu th4 
\\ •·r•·•·~t•·r 1•.~1.' tt·dtn&t lu"t it utt' hmntl r' 
lt,•tur•' r.aurn. •r"u \ir~\'t nrf~ ~hH\\U of 
th., l'"·tnn~ r••tttu \\lndt •llu'C'''''' tht• 
\UIY 111 l' tllflh lht' lc-..turr'!t rtrt• t'strrit~J nn 
!UI41 tht' U"~' t)f 1ht" ftJ'pnrnto~ 81111 t'fJUiJt 
1111·nl. 'l'l11• 1'"1"'' i" "rltiNI hy ~lr. ll. 
If Pnlnwr, t~~~otrurtt)r in rounrlrJ 1•rar 
twt~ ttt Ou• Jn•1H tllf\ ruuJ J.lhl·~~t lht• mNh 
Otl• U~"'l 1n "'1\4' ttw ,.tu•lt·nh: imrttut'l 
uon in ftmu•lry prnr·trr~ an•l •n run 
nins: 11 ~ommNtt~l fouD!Jry. 
\l r. l 'nhnt·r lou r. .,.111~1 a YNJU• • t 
frHHi tlu• (;i,.""'·rf'a Zt·ttUU6f. li1·rUtt, tor 
photu;..rntJ•h<~~ ar.-1 JllffUiiK....-inn tt1 J•Uhli•h 
an lt1Nr 1c..,.finarMI Jt•urUJ&1 • tlt..,.,.rarotn·t 
art•dc- r.ln11lnr Itt tluu 10 thf'l at ... ,~ iwtw 
Freshmen! 
Y ou must ~et your draw-
in~ boards this week if 
you want them. 
= 
Chemists! 
The "Chemiker Kalendars" 
BILLIARDS AND POOL 
I' 
,_. 
C . M. HERRICK 
Ttl. SSll S l'l~~l ST 
DR. IL M. GARFIELD 
DENTIST 
Olf•«- Htta.n -t to s s •• ..._, 10 eo t l 
Salce ~. Wallet- B~J..aaf 
40~ Ma•n St~ W orccnu. Mau. 
l.a4 y A'""""-t 
Every Tech Man Should ' 
Educate Himself fo 
Wear" YORK" Shirts 
Tlo t are 1•\ f~tr t 
.. ., rf4tnlll! ·~ 
"" . 
·t• II 
• . .otl 
"VORl( " Shirts art" Sold In W~~tf'r 
at the 
O[NHOLM-McKAY STOR[ 
Buy a Life or mdowment Policy 
m our old reliable company 
Macgowan & McGown 
General A cc.:aa 
203 Day Bldg., 30~ Mllln St., W orn"lu 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN O = 
OPTICIAN 
StiS M.U. S trut, Op~lc th e 
Pon-otllcc 
We suppl~ men wub 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry a nd Opucal Rcpamna 
••• Mdn S treet 
promptly and aatlsfactorrly 
d one 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worcester, M anachu •tu 
' w._~..._ I'Kepuooa. tu• • vPf"l\elll .,.,b ,_c.h C'fCil.CIU. ...ac.t~~.t pud.d-.ca. .......-., uy... tal.luccl coo!tc'hOOC'r1'. _..,..La! worll, da•r .. Iotta. lnnta.. cJ~ •u.cu Mebt:a,. ~·~ pet..n. ~ .. •v~VU:ta. poe.suw-. w.d4•• and taa.cy u~ cr~w.a.nn. •-.J.-1-. ..... ~. watten 
c.h:soa. a:ll.-C"'"'W'&t"C. ... ~ 
NECKTIES 
Such u you «n' t equal Cor Qua.hty and 
Sl)'le rnA)' be bouchl of "" 
For 25c 
Pofty Shape• m " ARROW" 
Notice! Tech Men! 
(). In -h<ort. T,.,.b \\llS nul tb~ l·i~ 
j:l'r. brighter. l>u"u·r uot' 11f to·rla~. .\nt 
"" h<t~ ju«tifu'fl. lheo, io laking a.a 
"lhrr blt•J• tbi" yeRr h; i•>uin~t n •t•·kly 
pnp .. r! (':~nnot Tt't'h ...-hb du• hUII<lrl"l 
•tu•le:uts ,lrA.wn from mun_, t'•lnJnlon 
"'"' h btl and llUlll!li-Y""· fTom olht'r ~no 
tin~nt'!-mlllct' tho T~h Nl'WII 11 f>CI'tnn 
have come. 
____ COLLARS 
Go to PETER CULBERT'S 
for Quality Chocolates and Sodas 
Maruinea nrnt tlrlurfl t NewapapeTa 
---- · B col 10 wear and comCon Z Cor lSc 
Book and Supply BARNARO,SUMNfR & PUTNAM 
Department COMPANY 
4 TEC H NEWS 
NEWS OF T HE COLLEGES. 
t\ nt>grO gr:ulunt~ (I{ thP Unh"l'rsily 
or fU\\8 bas f011Uded n lldlool (QT Dll-
WOI!S m•nr ll{txtlln, ~li£1!0. 
'Ve IHt,·c n line line of sweaters, in all grades and colors, 
at U1e right PRJC~ · 
POLO STI CKS and SKATES 
Tb,. :\ticlliJ.."'" 01«- IID•l :\fnn<lolin 
Clubs maM n 2.1i01! miJP lriJ• during the 
holillny>~. inrurrinl( :on l'.lfJ>I'n<lhure o: 
$30(1{1. At :\lih\lmkPP n joint concert 
"ns ~h·cu with tht> Wi~·on•in Glee Club. 
will he needed \"ery soon, so remember wP are headquarters. 
539 Main St. A. B . F. KINNEY ®. CO. 
_<\ ,J .. -,:trtntrnt ,.r ~~ntlinavian lnn· 
111"'11"" htl.!l bl'eo ....a.bliAhl'<l nt Snrth 
\\f'tlti'rrt l'1nivf'rtity. 
An in\T;<~ ignlion (<( wh:U lbP grnol· 
tiAIM of tht• Uoh·t'T>;Iy M fllinois nr~ 
dt>ing has hrouuht to lil!hl lhl' fnet thnt 
('j~hry-fnur pM- <1'111. :tr•' doinj,! the work 
for "hicl1 they r~~h·t·•l l raining. 
Oxford Unil't'nrity i~ not• to betODII' 
n <O <lllu;,ntioonl ln~tltutinn n.ftt'r it~ 
long hi!tor;• tL< n tMn '• univ11noity. 
flirts to Priow~tnu l'uivcn>i!y nggr"· 
gnting $>71.1l:ll.ll!l "~r~ nnnuun«'<l nt 
t.ht> last ont'('l inj!' nf tb~ bnuro] o( trus-
t•""· 
'1'!11• T"roiver~iry llf Mi•t;t~nri will nwnnl 
Every day shows n marked 
lessening of our lltOl·k of Over· 
coats. lt is our ambition to 
cluse lbtl seal!On without one 
Winter garment, und our low 
pl·i<·es are doing splendid work. 
W ith the <:t't~t of woolens <:on· 
stantly ri~<ing, lite wise JU1m 
will buy at this year'!" mtu·krd 
do,vn price:;. 
$15 Oven·oats nc1w $12.50 
$20 $16.50 
$25 $19.50 
$30 $24.50 
$50 $39.00 
~
~0 for th•• l><'Sl >'l>ng uf tlu\1 ..moot. Soul.h Comer Main a nd Chatham Slre.els. 
Minnt"totn lw.8 n uo.-~1 pl:w ro trnin 
it.s rrnck m~n in Brtll!ltoming lbemsetn'3 
to ""' audi~ucc, bn,·ing them t"'rform 
tluriug tb1~ (l:"tntoe~. 
?>fi~hill"n stntlcno:s orrlo•red 40()(1 yarn 
eaps /roll! n fn•tor.v in Lansin1(. )lich., 
whith emJ!luy~ g-irl work<'r!!. n111l wb.<'n 
the <'llJlS w~rl' ol~lh·~rt'ol 11l~IUI ~rJ 
lhir;l CUll' \\M rouuol In lmve :In rmlcut 
Wi'l<lflllSiu bllS il18tnliNI n nteilil:lll :Ill· 
vi&'t who is to ~rivt' ml'\Hea.l trenunnnt 
{lud nd•·iec to tbo studenuo. An iuoi -
d!'nt<LI f;;, llf $1 per semester ls d1nrged 
rur u.wlutt'ua.nL"e nf thh~ ,lepurtmeut.-
l'u,.dut ~JIJ()'I~Itt.. 
Ry rho' will of l'hnrll'8 II. f'tltonm, 
. f r~. fHt''l rotNitly iu the prohtlll) tonurt. 
nn !ll'tntt• t'!!limntt~l nt hulf 11 millivo 1~\'~ u.>ltl ntt~du'<l tn it, Tbr DUIP>I olollnn. ~~ 1\!ft '" YuJ~ 10 he U!W<l r•>r 
werP wrirrrn in mrtny •litT••n•nr Inn builttiOI!$ ftor th~ helli eld &icnrUle 
gtiiiJlC!!.-/Jmly .1/iH~l'I!Ot/IH. SclHK>I. ~lr. 1-'tLrulull, who "'8S n son of 
I Franklin Square Theatre 
THIS WU K- ,..ATINffS DAllY 
The Rays 
fvCftinc-s t o. 20. 30 . so 
Loose-Leaf Books 
for Students 
FROST M:.~\T. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street A~cor•ling tn th~ nrw coMtitution of th«> l:tt;• ( 'lutrl("' 11 . 1-'nntnrn. died in 
one of thr- trnh·pn~ity of .Mi~dnri tlor· PHriJJ lo~t surnwe-r lJf! \\JL<t a N~w 
atilt>ries. !hi' entirt> JlO\'~tlllll<'llt of lht• II:0\'1'11 noau, bur r ... 111110)' yrnr$ bnil 
lin•l.in Eogl11nol. 'l'h" 'l<i·l~" ..-ill tu,'.''' I JOSEPH A. B~()W~ & CO. httll L• in ••harb'l' flf nn<l••rgmdu:tiPS. tht• . 
•1•;..,. ""'' munitnr~ nf fnnner yenrs th~ hf~ uso of Jb<' J'TOJI<'rt~. Mr. l'.tr· ~~ IK~:R.'- ••f" 
bein~r •lmw n"n.r "hll. """' •nm gnululliC<I from th~ Sbelliel.t C II Cl t l E • I . I ~·i·•rorifi~ Rc-lu1ol iu lht• clruos of IS9r.. 0 ege 0 1es XC USJve y 
T ECH MEN ENTER JOURNAL · 
ISM. 
JJS Staler Bldg. Tel. 3794 
CltJU~lntr 
CUTLERY Of MERIT 
REMANUFAGUREO 
TYPEWRITERS 
AT PRICES TO SUIT YOUR PURSE 
Jf you really mean to bllY a 
Typewriter, now or later; 
It you wuut to get the mo£:t 
obtruuable for your mout?y: 
Theu we know something 
you'll Le g lnd to know, ond 
if you "'ill call we '\ill tell 
you . 
RfNTAl.S SJ.OO PfR MONTH 
IVER JOHNSON'S IIA11~1~tRm 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
I 
Clothing and Gents' Furnishings 
Telepbocc Connection 
137 Main Street W orcester, Mass. 
]. C. F reem an C& Co. 
Makers or the B est 
Spectacles and E ye Glasses 
QUlCK REPA IRS 
EASTMAN FILMS 
DBVELOPlNG AND P R1 NT1NG 
376 Main Street, Corner Elm 
Every Overcoat 
Must Go 
l:H'I')' 0\I•N••ttt •n• (11\ n l(c~t-s into this 
I'll it•. c h't• reu:tt~ llllt<lt• r .... ll~ hy till.• lk>st 
Tnilors in tilt..• t'"uuntry. <h·tlrt•u:.tts or (•ll'· 
)!Ill!\~ o.ntl luxury. !ht'rt'Olll~ fur o.ll pur-
pi>"<-!'. ('!IIIII! tn M't'lht't'4:' t•ht>ii'\' l:'llrlllt'lll.$ 
Dlltl ll'am hnw litt h• miHh')' ir lllkt'l! ln 
lmy tl~t•ul. II "ill I"'~' 611) tOan \\'ell tn 
hnl '"' \h'!•n •pat ut Lh18 ~nil•, rnr Uo!' coat 
will Ill.' Jt•lo><t J!I"'JlNt)' fur ~cwrul }'1.'8rs to 
cvm~. 
'!'no ln rf'remiu~r Jlrit<'S hn~P just lll'•'ll 
f'Sillhlislll'tl 111 Cohnuloia-oou• ur au an· 
nua l vnlu~ of llb<o\ll $;"i0. ru; I' memoriol 
ro rloo late C'bnrll'll M. Rulk~r of lhe 
rlass or l!lOG, !" lw '""'r<h'l to the 
ml'ml~ r I)( tit(' ,-rulunting ~ln!<ll who. 
in thr judgment of bill rlllSSotnte~. 
shoU htLw J'fn\'f'<l hlm!'l'l f wnrtby 11t 
:otpet-iut •list:iurtiou t)ither 1Jcruu~"' of in 
•lustry IUl•l 1\!ll't~>"• nA a l'!'ltulnr, ur hcl;• 
/u1 t.;•rticiJt:tllno .in !itlutlcnl nllllf'ti .. ·..&, Hr 
prt'i'lnir.f'ntr in ~tlblt•tie SJl<ITI"- tor uny 
c-nmbinntiau of tlw~; tbr- tWtmult •10 
ntUh•tt ... prft" ,,f 1 ht• tt.::tmt.' nmount. ltt tu• 
knO\\ n ~~~ th(• 11uoi!Otlll ~'ullnu l'rizl', to 
I•• ll\\llr;l.-1 in ntbll'tir<~ uulll'r till' <lirl'\' 
liOn nr cb~ t "tlll\"gi" ·' llllllni A ... s.ocintiou. 
.\ nutulk•r !If jtMlfht:tlf'!l a( 1 h~ ln•ti 
tute lilt\~ (•nh·r~d jonronHsm duriug rtl' 
N'nt ~·f1\rtt. JHHl som~ of lhe undergmd 
outteq nro• JtlnnuinA' f O tlo Ill~ I!Unll'. Th~ 
flf'hl i~ thnt ur h'\:ltni••nl joUttmlism. 
nnd hi1h' lhll~ wbn hn\\' tnk\'n Ull lht' 
""rk hu•··· J:tlin,•l ~ttt•o·e•s. .J . M. Ooodrll 
.._~ bn~ l~n fnr yt'!l.nS odilOT 0£ lbc 
A.nd f"errthinte ~rlaiftlna lo a 
K. H. STEP·H; N·& SONS' D. H. EAMES co. 
l·~n:.rith ... ·rio(r JL~~·ort1. Xt'l\ Yt•rk. Sornl-• 
~<'UN ll!(•' )lr. (;n;WJI'IJ \II~ f0111!'t!fl(•;}, 
tluuuglt ill·lt•"llh. tn rrllnquish hlo~ •luti.-.. 
llnrin~ hi-e :tb~··nt·~ hl'i pla~e n::\8 tn'ken 
11~ ...-\ U, l•,liun '0:1, \\IU.1 i,s IHl\\ (UlC flf 
rlh" dah~t t'llJ.tltU·•·nt or the Honr.._l of 
\\nu·r :o-tnt•J•Iy ,,f lbf• t·i1y nf' ~"" Yurk. 
\. L. Rir•• 'Ill i• t•;lilur or lbt• l'ntc 
\i"'l·rw: huH• 3~.._.,,,] Ul'un u. JW·.\ eowctl li••:..J .F..ti.J!.ritlt.."l'r. ,dth llt-:.tt.lt.&tuuter.~ iu 
tutiun ft)r th<'it ~··•wrnl ntltlNiu n~~ t 1•h"'J!''· \Jr fttd• hu"* at~ an .:xtt•n 
c-httittu whi\'11 " ·ill t'~trnplett•ly tt'\""t'lnticm ~ ~h~· pr:u:tn·•- u:-o ,•nu~uhtn~ f'JlL.-iuetr. L.. 
irf'\ tht' {'lllutuhin ~>etPm of 6thuioilitrr l 1"' ... \llt•rtl 'H\l i,- t•n,aith~l"-riug et.Jitur uf 
ing lht· ntr:tirK uf tlu-. \1lrinus lfltun~ tit~· \u:t•rit·~u ..llll~hi.ni!'ll ttf ~tc\\ Ydrk. 
~\11 1 lu- !'luthurit ,. '' hirla h:\ot hithrrh• rJh~ ~~· ... t,·ru ( 'ump~tny. (."'hic..'t~\t, \tunllt'T 
11(•·u l•t.f'-!f"d ln thr utHII•rJ.,~dtmt•· man· F". \l f•, ikt·r 'tl ' ( .. u•t•hnit'!'d t•tlilur .-r 
lll!•t• 11f th;• tf'llll< .,1111~ tmn•fo•rr.•dltt ll-''""lu:ar.• \\bu i• '"'II k'"""l f..r ht• ,.,on 
1\ hr~arcl_ o( llir~,·tOt{(, ~,L_it"Jt will b.n\'t' 11ilHlt1UU, I•• t'IH!illt..'11.rinJ,I j~\UrtaUlOJ i"- n. 
n ru.nj<Jrll .. '" o( :;:rnihanrf"s :l~ mt•mlK'.rM. ~- l\nunllnn '9~. "hili~ E. 11. t•'tl'oh '9:.!. 
Tls1 tiunN-htl atrutr't ut lb4' 'nriuu~ rt·tt·tltl,\ dt't'h·•l ti'au.a=:: .. r ,,r tb(• \Yt•rn~s 
lt·~u..ro "ill 1"• tHk•·u m.t'f' tllhl :t f":llurit·•l I• r Tm•h•"' :::W•t,, .. ,l. h:t"" u:tiu..,l :uJ ~n­
tr<'11~Urf'T " ·HI Juu··· t:h;ar~t· fl( n.U tlw ,,,,t.lt· rt·putllli,llt H· n ntit•·r •tit ''IL!-f'jnt.'lf'r 
ruruJ ... ,. it~ ... ,.hj ... , •• l'.o 
12 Ptusanl Stru t 
Oulus in BARBfRS' SUPPllfS AND CUnfRY 
Al!l-0 Rrpai,. 
A T r ial 
will acquaint and convince you 
that I m a ke a point of building 
clothes that wtU hold their 
shape. 
Call and see our exclusive 
lines. 
Chas. M. Padula 
397 Main Street 
Cor. Mec:hamc Street 
Worcester. Mass. 
Majn a nd front Streets 
W H ILE YOU WAlT-
DAY OR NlGHT 
BARRY, THE OPTICIAN 
3 11 MAIN STREET 
Central fxcbange Building 
Opt,.. [VtNINGS 
COl'LD ' OT REST. 
Sht-• f'rt\"'nt ·1 nt lliru nn1l cnllt:·'l 
'fr. 
_., . .,.1 l ··~·:n•~· hll Wl'ttt nllfl Kr 
Thnt vt·ry oisrht. ju ... t t f"T to 41phf'. 
Thai nau~:hr~· )it. Kr. Sr 
bino 
